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El Programa de Gestión de Residuos Sólidos UNAPEC responde a la Estrategia Nacional de Desarrollo, en su 
línea de acción 4.1.3.4, que fomenta las prácticas 
de reducción, reúso y reciclaje de residuos.
La Universidad ha impartido diversas 
capacitaciones como parte del seguimiento para 
impulsar la gestión de residuos sólidos. Entre 
éstas se encuentran los siguientes talleres: “Las 
3R como estrategia para la implementación de la 
política de residuos sólidos”, “Las 3R y la creación 
de puntos limpios”, “Los residuos sólidos y su 
impacto”, “Situación nacional de los residuos y 
su disposición final”, “Del caos de la basura a la 
industria de los residuos sólidos” y “Procedimiento 
institucional para la implementación del Programa 
de Gestión de Residuos Sólidos en los recintos de 
la Universidad APEC”, entre otros.
El inicio de los entrenamientos estuvo a 
cargo de Domingo Contreras, del Centro de 
Innovación Atabey e Yvelisse Pérez y Maribel 
Chalas, del Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, quienes impartieron el taller 
“Las 3R como estrategia para la implementación 
de la política de residuos sólidos”. En el 
mismo, Contreras expresó: “No podemos 
seguir indiferentes ante el grave problema de 
los desechos sólidos, lo cual supone falta de 
sensibilidad de una sociedad generadora de 
grandes volúmenes de basura”1. La disertación se 
centró en concienciar a la comunidad universitaria 
para encarar el problema de la basura e impulsar 
la adopción de nuevos hábitos para mejorar las 
condiciones ambientales de la nación.
Este taller marcó el comienzo de un conjunto 
de acciones de capacitación y sensibilización en 
UNAPEC, dirigidas a sentar las bases para instaurar 
en la población universitaria una nueva cultura 
para el manejo responsable de los desechos. Se 
concluyó con el compromiso de los presentes 
en impulsar la ejecución de acciones tendentes 
a fomentar en la comunidad universitaria las 
prácticas de las 3R: reduce, reúsa, recicla.
Posteriormente el Ing. José Miguel Martínez, 
Secretario de Gestión Ambiental y de Riesgo 
del Ayuntamiento del Distrito Nacional, dictó 
la conferencia “Los residuos sólidos y su 
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impacto”. En esta planteó: “Somos nosotros, 
y no las generaciones futuras, los responsables 
de impulsar los cambios que demanda la nación 
en materia de manejo de residuos”2. También 
fue enfático sobre la necesidad de preservar los 
entonos naturales.
Altos directivos de UNAPEC con una clara 
gnosis ecológica se integraron para impulsar las 
iniciativas delineadas para la puesta en marcha 
del programa institucional para gestionar los 
residuos sólidos. Consciente de que una nueva 
cultura se logra con programas permanentes de 
capacitación y sensibilización, Francisco Flores 
Chan, director del Departamento de Residuos 
Sólidos del Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales dictó la charla “Los Residuos 
Sólidos y su Disposición Final”. En la misma 
Flores Chang manifestó: “De los problemas 
ambientales que afronta la República Dominicana 
la basura ocupa la posición cimera representando 
el cincuenta y uno por ciento (51%), hay que 
convertirla en una oportunidad para mejorar la 
salud, la educación, la economía, el turismo y la 
protección ambiental”3.
La conferencia formó parte de las acciones de 
UNAPEC para propiciar que la población tome 
conciencia sobre las prácticas de separación y 
clasificación de los residuos sólidos para mitigar 
el impacto adverso que éstos ocasionan al Medio 
Ambiente.
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Directivos de UNAPEC, 
con una clara gnosis ecológica, 
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